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En els darrers anys s'han succeït diversos treballs encaminats a comp-
tabilitzar i analitzar el cost humà de la guerra civil; siguin els afusellats pels 
milicians' i pels franquistes^, siguin els morts al front o als hospital militars^. 
Ara bé, encara resten per quantificar d'una manera global els exilats i els qui 
es quedaren amb totes les conseqüències (presó, treball forçat, depuracions, 
multes, expropiacions, desterraments, etc.)'*. Referent al món de les presons, 
I.- Josep M. SOLÉ - Joan VILLARROYA, La repressió ala reraguarda de Catalunya (1936-1939). 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat 1989 i 1990. 2 vols. 
Per a la nostra comarca disposem de l'opuscle d'Angel BERGADÀ, Martirologi de la Conca. La 
persecució religiosa a la Conca de Barberà durant la revolta 1936-1939. Parròquia de Montblanc 1991, 
2a. ed. 
2.- A nivell nacional vegeu l'obra de J.M. SOLÉ SABATÉ, La repressió franquista a Catalunya 
(1938-1953). Edicions 62, Barcelona 1985. El mateix autor n'avançà les conclusions el 1983 a l'article 
La repressió franquista a la Conca de Barberà, a Aplec de Treballs (Montblanc), 5(1983): 275-280. 
3.- El Centre d'Història Contemporània de Catalunya, dirigit per Josep Benet, ha emprès la difícil tasca 
del recompte dels soldats morts i dels civils que perderen la vida a causa de l'explosió de les bombes. A la 
Conca, Josep M. Prats Batet, publicà l'estadística l'any 1986 a la revista "Espitllera" (Montblanc), 56- 57: 
45-48. Per a ia veïna comarcade l'Urgell podeu consultar l'article de Josep Benet i altres aparegut a la revista 
"Urtx" (Tàrrega), 3(1991): 25-62. J.M. SOLÉ i J. VILLARROYA han investigat les víctimes dels 
bombardejos a Catalunya .sota les bombres (1936-1939). Publicacions de l'Abadia de Montserrat 1986. 
4.- Per a una síntesi del tema, us remetem a Tomàs CAMACHO MOLINA, Repressió a Tarragona 
en els primers anys delfranquisme, a "Franquisme a les comarques tarragonines". Tarragona, 1993, pp. 
29-52. 
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la bibliografia encara és escassa^ 
Les fonts més utilitzades per aproximar-se als detinguts han estat, fins 
ara, les periodístiques, que aporten únicament el nom dels qui són presentats 
als consells de guerra. Amb l'estudi dels padrons municipals del 1940 s'obre 
un nou camp. L'any 1940 es formalitzà el primer padró d'habitants després 
dels esdeveniments bèl·lics (l'anterior era de l'any 1936). Els funcionaris de 
les ciutats amb presó, com és Tarragona, anotaren els penats com un ciutadà 
més, dins de les seccions on corresponia per la ubicació^. 
Els principals inconvenients d'aquesta font documental són dos: en 
primer lloc, que només abasta els presos sincrònicament, en el moment 
d'efectuar el padró. Alguns havien estat traslladats a d'altres centres, 
d'altres ja havien estat afusellats. Així, Josep M. Solé Sabaté, a través de les 
pàgines del Diario Espanol de Tarragona compta, entre el 16 de febrer del 
1939 fins el 24 de juliol del 1940, 5.321 individus que passen davant un 
consell de guerra a Tarragona''. El cens municipal del 1940 n'aporta L367, 
és a dir, una quarta part. A nivell comarcal, coneixem el nombre d'homes 
que passaren pel dipòsit de Montblanc (cap del partit judicial) entre el 1939 
i el 1940,430^. Respecte els censats el 1940 a Tarragona, 135, la proporció 
és del 31%, fet que fa les xifres prou representatives. 
5.- A nivell de demarcació provincial de Tarragona, tenim les memòries del vallenc Joan VENTURA 
SOLÉ, Presó de Filats. Tarragona, 1939-1941. Apunts sobre la repressió de la postguerra a les 
comarques tarragonines. Diputació de Tarragona, 1993; i del tortosí Josep SUBIRATS PINANA, 
Pilatos 1939-1941. Prisión de Tarragona. Ed. Pablo Iglesias, Madrid 1993. Ambdós volums aporten la 
relació nominal dels presoners que són cridats a consell de guerra, sense cap dada personal, extretes de 
les pàgines del "Diario Espanol de Tarragona". 
Les comarques de ponent han estat objecte d'estudi de Mercè BARALLAT i B ARES, La repressió 
a la postguerra civil a Lleida (1938-1945). Publicacions de l'Abadia de Montserrat 1991. Entre diversos 
fons documentals ha aconseguit accedir als 11.618 expedients de presos polítics de Lleida conservats al 
Centre penitenciari de la ciutat. També va utilitzar els llibres del Tribunal de Responsabilitats polítiques. 
L'any 1939, a les dues presons de Lleida (la provincial i el Seminari vell) s'hi empresona un contingent 
destacat d'homes provinents de les terres de l'Ebre. 
6.- El padró es tancà oficialment a finals de l'any 1940. Inclou el nom i cognom, edat, estat civil, nivell 
d'instrucció primària, el lloc i província de naixement, l'ofici, el temps de residència a Tarragona i la 
condemna (en una anotació marginal amb llapis). Arxiu Municipal de Tarragona. Població. Padró 
d'habitants 1940, lligalls 1-2. "Padrón municipal de los vecinos y domiciliados (presentes y ausentes) y 
transeuntes que se inscribieron en este termino el dia 31 de diciembre de 1940". 
En publicàrem un avanç a "Meridiano-suplement del Diari de Tarragona" el 21 -X-1990, "Els presos 
de Tarragona: el 1940: una mostra de la repressió franquista", pp.I-VIl. 
A les comarques de Girona Josep CLARA RESPLANDIS, anteriorment, ja ha emprat la mateixa 
font. Vegeu els articles deies dades - per comarques- apareguts en les miscel·lànies dels centres d'estudis: 
"", 9(1990): 213-228; Quaderns de la Selva, 3(1990): 151-164; "Annals de 1989-1990" del Centre 
d'Estudis Comarcals del Ripollès, 127-139; "Annals 1993" del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i 
Comarca, 203-215. 
7.- La repressió franquista, p,63 
8.- Arxiu Històric Comarcal de Montblanc (AHCM). Fons Municipal. Montblanc. Seguretat pública, 
"Llibre registre d'entrades i sortides de presoners 1939-1945" (núm.1344-3). Les dades que ens forneix 
es limiten a nom i cognoms, edat, dates d'ingrés i de sortida. 
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Una segona dificultat en l'anàlisi de les dades donades pel padró és el 
lloc de residència. L'tínica referència que aporta és la naturalesa, ja que el 
veïnatge és en aquells moments Tarragona. Aquesta limitació ens ha fet que 
evitem calcular els percentatges de penats per habitants de cada població de 
la Conca, ja que podrien variar considerablement, sobretot en els pobles 
petits. 
Una altra font paral·lela que ens permet conèixer els empresonats, i fins 
i tot els exilats, són els expedients generals de reclutament de lleves, 
realitzats a la immediata post-guerra. A nivell de mostra, hem consultat la 
documentació de Montblanc. El febrer del 1939 es redacten informes de les 
lleves del 1933 al 1941: hi apareixen dinou joves captius entre els 19 i 27 
anys; la majoria pagesos. En pocs casos consta la situació geogràfica: un a 
Santander, un altre a Orduna (Biscaia) i un darrer a Medina de Rioseco 
(Valladolid)^ 
En els judicis de la Junta de Classificació i Revisió de les lleves 
redactatsl'any 1940 dels reemplaçaments dels anys 1937 al 1941, localitzem 
altres dinou homes que consten com a presidiaris, o en batallons de treballa-
dors'o. 
Un exemple dels absents el tenim en el cas de Josep Grau Ballart, el 
nostre pare (1919-1987). Soldat a l'exèrcit republicà, és fet presoner a 
Burriana (Castelló) el juny del 1938; des d'on se'l traslladà al camp de 
concentració de Santona (Santander). El 9 d'agost del 1939 ingressa a la 
presó de Montblanc, i passats cinc dies, el dia 14, entra a la presó de 
Tarragona en espera de judici. El 22 d'agost és jutjat mitjançant procediment 
sumaríssim d'urgència per delicte de rebel.lió militar. El consell de guerra 
l'absol, però és destinat a un batalló de treballadors. Sortirà de la presó 
tarragonina el 30 de setembre del 1939. 
L'I de maig del 1940 entra a la caixa de reclutes, i passa al dipòsit de 
9.- AHCM. Fons Municipal. Montblanc. Seguretat pública. Expedients generals de reclutainents de 
lleves (1400-1401). El nom dels detinguts a la presó o en camps de concentració o de treball, per lleves 
és: lleva 1933 (nascut 1912): Josep Serra Canela, pagès; lleva 1934: Estanislau Ferraté Gavana, paleta 
i Pere Cendrós Rosselló, pagès; lleva 1935: Antoni Cases Gaya, pagès i Joan Cabeza Bargalló, pagès; 
lleva 1936: Josep Martí Civit, pagès i Jaume Molné Sanahuja, pagès (pres a Orduna); lleva 1938: Josep 
Briansó Anglès, pagès, Joan Iborra Rosselló, i Bonaventura Cortès Foguet, pagès; lleva 1939 (tots presos 
en "territorio nacional": Josep M. Marsal Olivé, pintor, Marcel·lí Solanes Rosich, pagès, Antoni Figueras 
Garriga, pagès, Maties Dalmau Cendrós, pagès i Jaume Espaüol Gaya, pagès; lleva 1940 (també 
presoners del "ejército nacional": Josep M. Ferrer Badia, sastre, Josep M. Guarro Martorell, comerciant, 
i Joan Artiga.s Civit, pagès; lleva 1941: Josep Blavi Rosselló, pagès (pres a Medina de Rioseco). 
10.- Lleva 1937: Jaume Clofent Torruella, Fulgenci Gallart Palau, Joan Pallissé Vifias, Basili Solé 
Queralt, Joep Casanoves Ferraté i Magí Roig Vifias; lleva 1938: Ramon Miret Serra, Ricard Pere Foguet, 
Andreu Rossell Solé, Ramon Cases Prats i Jaume Ferran Foguet; lleva 1939 (tots en batallons de 
treballadors); Andreu Casanoves Tarragó i Joan Farriol Tous; lleva 1940: Joan Artigas Civit, Josep Palau 
Gallardo i Agustí Sanahuja Miró; lleva 1941: Joan Sanahuja Andreu, Ramon Jové Murtra, Ramon Ibànez 
Vi nas. 
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concentració de Reus (18-28 de maig) per dirigir-se al Batalló de treballadors 
número 66 (un mes) i al Batalló disciplinari de soldats treballadors niímero 18 
(Logrono), on roman des de 1' 1 de juliol del 1940 fms al 2 de març del 1942. 
Calen més estudis locals i comarcals per conèixer a fons l'abast humà 
de la repressió franquista. Fóra interessant la publicació de llibres de 
memòries o dietaris dels protagonistes, per donar un testimoniatge de 
primera mà dels fets. 
A banda dels empresonats, també podem trobar notícies dels exilats, si 
bé la font ens limita el sexe -homes- i l'edat -joves nascuts entre els anys 1915 
i 1920-, en les declaracions de pròfugs al servei militar, sigui a través dels 
expedients municipals o a través dels resums publicats en el Butlletí Oficial 
de la Província'^ Una altra possibilitat és la de contrastar els padrons 
d'habitants del 1936 i del 1940, i, mitjançant informació oral, esbrinar els 
refugiats en un primer moment a França. El cens indica quan els residents són 
absents de la vila, si bé no n'explica la causa. Si continuem prenent com 
exemple Montblanc i els seus agregats, la disminució per absència és del 
6,06% (279 individus): 
Padró 1940 de Montblanc 
Montblanc 
Rojals 
Lilla 
La Guàrdia 
Prenafeta 
Total terme 
Veïns 
3.676 
253 
302 
223 
144 
4.598 
Absents 
231 
12 
13 
14 
9 
279 
% 
6,28 
4,74 
4,3 
6,27 
6,25 
6,06 
Font: AHCM. Fons Municipal. Montblanc. Població, padró 1940. Tancat el 28 de 
febrer del 1941. (núm. 1438-3). 
A Conesa l'èxode de la guerra fou d'unes vint persones, o sigui un 4% 
de la població total'^. 
Per tal de conèixer amb exactitud l'abast de la repressió política del 
franquisme a les comarques tarragonines, caldria investigar en els arxius del 
Centre Penitenciari de Tarragona, els arxius judicials de Tarragona i Barcelona, 
i els arxius militars; sense oblidar els municipals i, és clar, la informació oral 
dels supervivents i familiars. Avui en presentem un tast. 
11.- A la demarcació de Lleida, Mercè BARALLAT ha comptabilitzat 3.239 pròfugs de les lleves 
del 1936-1941 (p.420). 
12.- Josep PIJOAN PARELLADA i altres, Conesa, Rafael Dalmau editor, 1989, p.96. 
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EL DIPÒSIT DE MONTBLANC 
En els dos primers anys de postguerra (gener 1939-desembre 1940) 
passaren per les cel.les de Montblanc 430 persones, de les quals 11 (2,5%) 
són dones". Els detinguts pertanyen al partit judicial, divisió que coincideix 
en bona part amb la comarca actual. 
Els primers ingressos es realitzen el 28 de gener del 1939 (Montblanc 
havia caigut en mans franquistes el dia 11). Es tracta de set colomins, 
encapçalats pel qui fou batlle de la vila. Lluís Solà i Padró'''. D'una manera 
inexorable, els mesos següents es, tancaran durant curts períodes (dies, 
setmanes i, en algun cas, mesos) tots els elements sospitosos; primer, els de 
més edat, i després els joves que anaven retornant de la guerra, abans de 
traslladar-los a Tarragona. 
Els primers mesos del 1939, dins l'anomenat període del terror 
blanc, s'observen uns elevats índexs de repressió. Vegem- ne la 
periodització: 
Entrades a la presó de Montblanc (1939-1940) 
mes 
gener 
febrer 
març 
abril 
maig 
juny 
juliol 
agost 
setembre 
octubre 
novembre 
desembre 
TOTAL 
1939 
7 
36 
73 
71 
66 
39 
33 
44 
21 
12 
11 
5 
418 
1940 
1 
-
5 
-
-
-
8 
2 
-
1 
2 
23 = 441 
Del 28 de gener al 31 de març del 1939 passen 115 reclusos a Montblanc 
pendents de judici. Un de cada cinc serà afusellat. 
• 
13.- L'any 1939 són vuit: Rosa Tarrats Queralt, Rosalia Ibàfíez Viüas, Empar Ferrer Pérez, Maria 
Amavat Duran, Maria Bonet Marsal, Josepa Roig Miró, Teresa Sabaté Muntanyola i Teresa Mele Serra. 
Totes, excepte la penúltima, són conduïdes a la presó de dones de Tarragona, a l'antic convent de les 
Oblates. L'any 1940 són tres. Les dues primeres sónRosaMoncusíPons (posadaen llibertat) i Marcel.lina 
Vila Bernat. 
A Lleida el percentatge de dones recloses sobre el total és del 12,4% (BARALLAT, p. 195). A la presó 
de Falset la proporció de dones és del 5,5% del total: les retingudes són 54 (SOLÉ SABATÉ, p. 60). 
14.- Fou afusellat el 20-X-1939. La resta eren Àngel Mateu Governa, Josep Vallès Jordana, Joan 
Pontnou Segura, Joan Segalà Just, Amadeu Segalà Just i Josep Moix Marimon. 
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Si comparem l'estadística de les persones convocades a judici a 
Tarragona, del 16 de febrer del 1939 al 24 de juliol del 1940, totes elles 
empresonades, els esmentats 5.321, amb els captius a Montblanc en el 
mateix període (430), la proporció és del 8%, la mateixa quota existent entre 
els habitants de la comarca i la resta de província. 
Si confrontem el nombre de presoners del dipòsit de Montblanc amb 
la població de la comarca, el resultat és d'un 17 per mil, xifra a la baixa, 
perquè hem observat que molts dels afusellats de la Conca de Barberà no 
varen passar per la capital del partit judicial. Josep M. Solé Sabaté, a la presó 
de Falset (15-1- 1939 a 14-X-1940) compta 987 presos, que suposen un 54,7 
per mil'^ de la població del Priorat, quantitat que triplica la de la Gonca. 
ANÀLISI DE LES DADES DEL PADRÓ DE TARRAGONA DE 
L'ANY 1940 
LLOCS D'ORIGEN 
Les poblacions en les que la repressió ha estat objecte d'atenció per part 
dels estudiosos han estat Vimbodí, per Mn. Àngel Bergadà, Santa Coloma 
de Queralt, per Salvador Palau Rafecas i Josep M. Carreras Tarragó i 
Montblanc, per Francesc Sifre'^. 
Poblacions de naixement dels presoners de la Conca a Tarragona 
(1940) 
Albió -1 
Barberà de la Conca - 5 
Belltall - 1 
Blancafort - 3 
Conesa - 4 
L'Espluga de Francolí -19 
Forès -1 
Llorac -1 
Montargull - 1 
La Cirera -1 
Montblanc - 28 
Lilla - 1 
La Guàrdia dels Prats - 2 
15.-SOLÉ SABATÉ, Z^ í-epreíríó..., pp. 60-61. 
16.- Àngel BERGADà, La revolta del 1936 a Vimbodí(ohia. inèdita). Salvador PALAU RAFECAS, 
La guerra i la postguerra a Santa Colorna de Queralt (segona part), a "Aplec de Treballs", 7(1985):217-
281. Josep M. CARRERAS, Gestió municipal i repressió política a Santa Coloma de Queralt (1939-
1941), a "Recull" (Santa Coloma de Queralt): 1( 1993): 33-74. Francesc SWRE, Apropòsitd'uns cartells 
(9 i 10), "EspitUera" (Montblanc), 59(1986): 33-37 i 60 (1986): 39-44. 
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Prenafeta - 2 
Rojals - 2 
Les Piles de Gaià - 3 
Pira - 3 
Rocafort de Queralt - 4 
Santa Coloma de Queralt -12 
Santa Perpètua de Gaià - 2 
Sarral - 5 
Savallà del Comtat - 5 
Senan - 3 
Solivella-13 
Vallclara - 2 
Valldeperes (Pontils) - 1 
Vallfogona del Riucorb - 5 
Vilanova de Prades - 1 
Vilaverd - 2 
Vimbodí - 2 
Per nombre absolut de presos destaquen Montblanc i els seus agregats 
(35 individus), seguits de l'Espluga de Francolí (19), Solivella (13) i Santa 
Coloma de Queralt (12)". 
A finals de l'any 1940 havien estat afusellats 111 residents a la Conca 
de Barberà, i la rauxa de sang duraria encara tres anys més. Solivella fou la 
localitat més castigada de tot Catalunya en relació als seus habitants: Solé 
Sabaté compta 22 afusellats, a més de 5 reclusos morts a les presons de 
Tarragona i Lleida'l 
Constatem una baixa representació d'algunes viles, com per exemple 
Vimbodí; mentre que Àngel Bergadà ens diu que 18 homes varen sobreviure 
a les presons de Tarragona'^. També és el cas de Sarral, on els fets de Solivella 
tingueren una forta repercussió: els tribunals militars feren acomplir la pena 
màxima a 21 homes. Vilanova de Prades, amb 5 afusellats per 328 habitants, 
la localitat amb l'índex més elevat de la Conca (15,2 per mil), només figura 
amb un detingut a Tarragona l'any 1940^°. 
17.- Salvador PALAU ha calculat el número exacte de detinguts pel franquisme, 64 persones, entre 
les quals hi havia una dona. Set foren afusellats (11%) {ob. cit., pp.261-262 i 266-268). 
18.- Segons ei mateix historiador foren deu els nascuts a la Conca que moriren a les presons, la meitat 
de Solivella (!), dos de Vallfogona de Riucorb (poble sense cap afusellat), i un de Savallà del Comtat, 
Barberà de la Conca i Rocafort de Queralt. 
19.- Vimbodí. Estudi històric, sociològic i religiós. Vimbodí 1978, p.lOl. L'actual plebà de 
Montblanc avalua en 20 les famílies que s'exilaren a França per motius polítics. 
20.- Vilanova de Prades pertanyia al partit judicial de Falset. En el registre de la presó de Montblanc, 
localitzem sis homes que són traslladats a Falset, tots de Vilanova, més de la meitat seran afusellats. Es 
tracta de Joan Gallart Espasa, Aleix Sans Magrinyà, Ramon Caballé Musté -tots tres reclosos a Montblanc 
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D'altra banda, cal destacar la gairebé general repressió a tots els pobles 
de la comarca. Trobem a mancar algun petit poble (Montbrió de la Marca, 
Ollers, Vallverd), on tampoc no hi hagué cap executat. 
EDATS 
Els presoners més joves, l'any 1940, tenien 19 anys, i el més vell, 77. 
Al dipòsit de Montblanc s'hi van recloure nois de 16 anys. 
Edat 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
71-75 
76-80 
no consta 
TOTAL 
Les dues columnes presenten resultats semblants. El grup de 16 a 30 
anys sobrepassa lleugerament el 30% en tots dos casos, i el contingent de 31 
a 50 anys només es diferencia en un 5% (45% el 1940 i 50% el 1939). 
Finalment, els majors de 50 anys el 1939 són el 18% i el 1940 el 14%^'. Els 
primers mesos del 1939, a Montblanc detenen la gent de més edat. Així, fins 
r 11 d'abril, un 70% dels engarjolats tenien entre 36155 anys, mentre que els 
menors de 36 eren només el 17,5%. 
Presoners de la Conca 
a Tarragona el 1940 
3 
17 
24 
23 
22 
16 
11 
4 
10 
4 
-
-
1 
-
135 
Presoners de la Conca 
a Montblanc el 1939 
17 
58 
54 
51 
63 
57 
39 
30 
28 
11 
5 
1 
-
3 
417 
del 28-11 al 21-III del 1939 i executats el 6-V-1939-, i Josep Espasa Aixalà -pres del 23-111 al 24-IV del 
1939 a la vila ducal i afusellat a Tarragona el 14-Vn-l 939-. La resta de captius que passen per Montblanc 
són Marc Gallart Gil (49 anys) i Ramon Inglés Alsina (45 anys); també tancats del 28-11 al 21-III. 
21.- A Lleida la majoria (59%) són de 31 a 50 anys, els de 16 a 30 configuren el 26% i la resta (més 
de 50 anys) representen un 14,5%. BARALLAT, p. 217. 
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PROFESSIONS 
El sector més castigat és, lògicament, l'agrari. Més de la meitat dels 
presoners de l'any 1940 són pagesos (67%), en relació amb l'economia de 
la comarca. La proporció és semblant als veïns de la Conca afusellats entre 
ell939 i ell943, un 76,9%22. 
El sector industrial absorbeix una sisena part de les professions, 
destacant, com en altres indrets, els paletes i altres treballs relacionats amb 
la construcció. 
Finalment, el comerç i els serveis, concentrats en els nuclis de major 
població, compten amb el 13%. Sobresurten, per nombres absoluts, els 
funcionaris de l'administració, els xofers, els comerciants i els barbers. 
Distribució professional dels empresonats de la Conca a Tarragona 
(1940) 
Sector agrari: 91 (67%) 
-agricultura 
pagès: 88 
jornaler: 1 
-ramaderia 
pastor: 1 
xollador: 1 
Sector industrial: 21 (16%) 
peó: 3 
-construcció 
paleta: 7 
picapedrer: 1 
pintor: 1 
-fusta 
boter: 1 
envemissador: 1 
-cuiro i pell 
sabater: 2 
-metall 
ferrer: 1 
electricista: 4 
-confecció 
sastre: 1 
Comerç i serveis: 18(13%) 
-comerç al detall 
comerciant: 1 
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carnisser: 1 
forner: 3 
-transport 
maquinista: 1 
xofer: 4 
-serveis personals 
barber: 2 
-restauració 
cambrer: 1 
-serveis públics 
agutzil: 1 
carter: 1 
oficial ajuntament: 2 
secretari: 1 
Altres: 2 
estudiant: 2 
No consta: 2 
Si repassem la distribució socio-professional dels empresonats d'al-
tres indrets de la província de Tarragona -segons el mateix padró-, en el 
primer sector només depassa a la Conca la comarca de la Terra Alta (80%). 
Ens trobem en una de les zones amb major economia agrària. Una tercera part 
dels reclusos haurien nascut en nuclis de menys de 1.000 habitants. 
ESTAT CIVIL 
Dels presoners conquencs, l'any 1940, 48 eren solters (35,6%), 85 
casats (63%) i només un vidu (0,7%). D'un no consta. En comparació amb 
la totalitat de detinguts a la ciutat tarragonina, la proporció de casats a la 
Conca és superior (gairebé en sis punts). En relació als afusellats de la 
mateixa comarca, segons Solé Sabaté, els percentatges són similars (31,9%, 
59,7% i 8,4%). 
Un factor que caldria aprofundir és el parentiu entre els detinguts. 
Detectem nombrosos casos en què són diversos els membres d'una família 
afectats per la repressió: pare i fill, germans, cunyats, cosins, etc. 
ALFABETITZACIÓ 
El grau d'alfabetització és elevat, un 92,5% declaren saber llegir i 
escriure. Són nou les persones sense la instrucció elemental, totes elles 
pageses, a excepció d'un forner. La mitjana d'edat és de 48 anys, entre el més 
jove de 28 anys i el més gran, de 77. 
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Els analfabets no resideixen en petites poblacions, sinó que en trobem 
dos aMontblanc, un al'EsplugaiunaltreaSarral. Destaquen tres solivellencs. 
Finalment, dos pertanyen a nuclis de menys de 400 habitants (la Guàrdia dels 
Prats i Vilanova de Prades). 
A les presons de Lleida el nivell d'instrucció era menor, d'un 84%^'. 
APÈNDIX 
La relació que adjuntem en apèndix inclou únicament els empresonats 
a Tarragona que havien nascut a la Conca de B arberà. Els presentem ordenats 
alfabèticament dins de cada població, amb la consignació de nom i cognoms, 
edat, estat civil, ofici, presó i, quan la coneixem, data del judici del consell 
de guerra. En nota afegim aquelles notícies que considerem d'interès sobre 
la seva persona, bé sigui l'afusellament (dades extretes de Josep M. Solé 
Sabaté i del mateix padró del 1940), bé sigui la militància política o els noms 
d'alguns familiars afectats també per la repressió. 
LLISTAT DELS EMPRESONATS A LES PRESONS DE TARRAGONA EL 31 DE 
DESEMBRE DE 1 9 4 0 
55 
Naturalesa/Nom 
ALBIÓ 
1.-Piqué Llobet, Josep 
BARBERÀ DE LA CONCA 
2.- Amor Repero, Salvador 
3.- Civit Llovera, Sebastià 
4.- Giner Montcusí, Josep 
5.- Saperas Montcusí, Ramon 
6.- Valls Aixalà, Francesc 
BELLTALL 
7.- Menasanch Corbella, Antoni 33 
edat e.c. ofici presó consell 
guerra 
pagès punxa 16-09-39 
38 
43 
34 
38 
30 
c. 
s. 
c. 
c. 
s. 
peó 
pagès 
pagès 
pagès 
pagès 
punxa 
pilats 
punxa 
pilats 
pilats 
pagès pilats 
22.-SOLÉ SABATÉ, La repressió..., pp. 146-147. A Lleida el sector primari ocupa un 52,6% dels 
oficis (BARALLAT, p. 226), 
23.- BARALLAT, p. 225. 
1.- Ingre,çsà a la presó de Montblanc el 20 de juliol del 1939 i en marxà, direcció Tarragona, el 2 de 
setembre. 
3.- Havia estat detingut pels fets del 6 d'octubre. Romangué a la presó de Montblanc tres dies, del 
21al24dejulioldell940. 
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Naturalesa/Nom 
BLANCAFORT 
8.- Anglès Llurba, Josep 
9.- Llort Cos, Fermí 
10.- Rosich Llurba, Josep 
LA CIRERA 
11.- Canela Santacana, Joan 
CONESA 
12.- Bergadà Fabregat, Amadeu 
13.- Montcusí Martí, Josep 
14.- Segarra Bartolí, Josep 
15.- Solé Miret, Roc 
L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ 
16.- Anguera Domingo, Joan 
17.- Buldó Rosell, Ramon 
18.- Cantí Cantí, Josep 
19.- Franques Civit, Josep 
20.- Franquet Pons, Ramon 
21.-Gili Palau, Maties 
22.- Martí Oliva, Rafael 
23.-Martí Poca, Alfons 
24.- Morgades Josa, Ramon 
25.- Palau Nicasi, Josep 
26.- Palau Turull, Antoni 
27.- Puig Baltà, Ezequiel 
28.- Rossell Pons, Ricard 
edat e.c. ofici presó 
24 s. pagès punxa 
28 s. pagès punxa 
31 s. pagès punxa 
24 c. pagès pilats 
consell 
guerra 
28-07-39 
32 
64 
21 
56 
61 
28 
41 
30 
57 
29 
44 
27 
50 
19 
42 
43 
45 
s. 
c. 
s. 
c. 
c. 
s. 
pagès 
pagès 
forner 
secretari 
pagès 
pagès 
c. picapedrer 
c. 
c. 
c. 
pagès 
pagès 
pagès 
c.comerciant 
s. 
c. 
s. 
c. 
c. 
c. 
xofer 
pagès 
pagès 
pagès 
paleta 
pagès 
pilats 
punxa 
punxa 1-08-39 
punxa 
pilats 
pilats 
pilats 
pilats 
pilats 
punxa 17-04-41 
punxa 
punxa 
pilats 
pilats 
pilats 
punxa 
punxa 
9.- Ingressà a la presó de Montblanc el 24 de maig del 1939, i en sortí el 8 de juliol. 
10.- Trobem un Antoni Rosich Llurba en el Consell Municipal de Blancafort del 2I-X-1936, 
pertanyent al PSUC. Romangué a la presó de Montblanc des del 31 de maig del 1939 fins el dia 8 de juliol. 
13.- Ingressava a la presó de la vila ducal el 28 de juny del 1939 i en sortia el 27 del mes següent. 
22.-Romanguéala presó montblanquina un mes just, des del 17dejunyfinsel 17de juliol del 1939. 
Era d'ERC. 
23.-Marxava amb l'anterior de Montblanc, el 17 de juliol del 1939, tot i que hi havia entrat el 23 de 
juny, una setmana després. 
24.- Fou president de la Societat d'Agricultors Rabassaires de l'Espluga, el 29 de gener del 1933. Fou regidor 
de l'Ajuntament del PSUC el 1931-1934. Un germà seu, Francesc, també fou conseller municipal el 1936-39. 
26.- Havia estat tresorer de la Societat d'Agricultors Rabassaires, segons decisió del 29 de gener del 
1933 (AHT, GC, Associacions 718). 
27.- El 5 de juliol del 1931 era nomenat vice-president de l'Ateneu Republicà Federal, de l'Espluga. 
Es dóna la circumstància que el president (Ignasi Fabregat Donés) i el vice-secretari (Miquel Oliva 
Reboltor), foren afusellats. (AHT, GC, Associacions 719). 
28.- Ingressà a la presó de Montblanc el 20 de juliol del 1939 i fou traslladat a Tarragona el 2 de setembre. 
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Naturalesa/Nom 
29.- Rull Balanà, Àngel 
30.- Torres Sales, Josep 
31.- Trullols Dalmau, Josep 
32.- Trullols Vidal, Daniel 
33.- Vernet Saumell, Josep 
34.- Vidal Morgades, Andreu 
FORÈS 
35.- Puig López, Isidre 
LA GUÀRDIA DELS PRATS 
36.- Anglès Rosselló, Josep 
37.- Vives Amill, Josep 
LILLA 
38.- Cervelló Solé, Pau 
LLORAC 
39.- Solé Reig, Fermí 
MONTARGULL 
40.- Mestres Solé, Joan 
MONTBLANC 
41.- Anglès Català, Joan 
42.- Badia Civit, Josep M. 
43.- Blavi Olivé, Maties 
44.- Cartaíïà Sanahuja, Martí 
edat e.c. ofici presó consell 
28 
22 
50 
38 
33 
35 
s. 
s. 
c. 
c. 
c. 
s. 
pagès 
-
pagès 
pagès 
pagès 
pagès 
pilats 
punxa 
pilats 
pilats 
pilats 
pilats 
guerra 
27-06-
29 pagès punxa 14-08-39 
46 
42 
38 
41 
28 
41 
43 
38 
39 
c. 
c. 
c. 
c. 
s. 
c. 
c. 
c. 
c. 
pagès 
pagès 
pagès 
pagès 
pagès 
pagès 
barber 
sabater 
pagès 
punxa 
punxa 
punxa 
punxa 
pilats 
punxa 
punxa 
punxa 
pilats 
23-10-39 
14-08-39 
28-07-39 
29.- Fou conduït a la presó de Montblanc el 23 de juliol del 1940, i l'endemà marxava cap a Reus. 
Posteriorment fou traslladat a la presó de Tarragona, on serà afusellat el 7 de març del 1942. Un germà 
seu, Josep, fou pres conjuntament amb ell. 
32.- Ingressà a la presó de capital de partit el 28 d'abril del 1939, d'on era portat a Tarragona el 19 
de juny del mateix any. 
35.- Romangué a la presó montblanquina menys d'un mes: del 1.5 de juliol al 8 d'agost del 1939. 
36.- Pertanyia a la CNT. Empresonat a Montblanc tardanament, el 18-20 de juliol del 1940, fou 
conduït a Reus i a Tarragona esperà el seu afusellament, ocorregut el 12 d'agost del 1942. 
37.- Un mes durà el seu pas per la presó de Montblanc, del 14 de juny al mateix dia del mes de juliol 
del 1939. 
41 .-L'any 1935 el seu germà Josep actua de secretari de l'Agrupació Socialista de Montblanc (AHT, 
GC,A.ssociacions 1774).E1 Joaningressavaalapresódelasevavilael22demaigdel 1939,ien marxava 
el 8 de juliol. 
43.- El seu germà Pere, paleta de la CNT, fou afusellat a Tarragona el 6 de maig del 1939. 
44.- Josep, un germà seu, membre de la brigada de l'ajuntament (1931) també fou empresonat (20-
II al 15-111 del 1939)i jutjat aTarragona l'I d'abril del 1939. 
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Naturalesa/Nom edat e.c. ofici presó 
45.- Casanovas Tarragó, Andreu 33 
46.- Comas Huguet, Francesc 32 
47.- Dalmau Miret, Salvador 49 
48.- Dalmau Cendrós, Maties 23 
49.- Domingo Porta, Ramon 38 
50.- Ferraté [Gabarró], Estanislau25 
51.- Font Guinjoan, Joan 28 
52.- Gras Guasch, Jaume 49 
53.- Ibànez Vinas, Ramon 20 
54.- Llort Civit, Josep 27 
55.- Llort Sigró, Josep 37 
56.- Magrinà Odenas, Enric 26 
57.- Mafié Clia, Frederic 40 
58.- March Expósito, Bonaventura47 
59.- Maseras Domingo, Llorenç 57 
60.- Olivé Porta, Joan 33 
61 .Palau Gallardo, Josep M 19 
paleta 
pagès 
pagès 
pagès 
pagès 
paleta 
pagès 
boter 
paleta 
c. electricista 
c. pagès 
s. peó 
c. pagès 
c. carnisser 
c. sabater 
s sastre 
s. paleta 
s. 
c. 
c. 
s. 
c. 
c. 
s. 
c. 
s. 
pilats 
punxa 
punxa 
punxa 
pilats 
punxa 
punxa 
pilats 
pilats 
punxa 
punxa 
punxa 
punxa 
pilats 
punxa 
pilats 
punxa 
consell 
guerra 
11-07-40 
8-08-39 
28-05-40 
1-08-39 
8-08-39 
7-11-39 
46.- El 23 de juny del 1934 és nomenat vocal segon del Centre Obrer de Montblanc (AHT, GC, 
Associacions 1828). Dos anys abans, era elegit tresorer de l'Associació Laica (ídem, 688). 
47.- Aconduït a la presó de Montblanc el 3 de novembre del 1939, l'endemà era traslladat a Valls. 
Forma part dels qui reformen els estatuts de l'Associació d'Esquerres l'any 1931 (AHT, GC, Associa-
cions 803). El 8 d'octubre del 1932 és el president en la constitució de l'Associació Laica (AHT, GC, 
Associacions 688). Fou novament reclòs a Montblanc els dies 5,6 i 7 de maig del 1944. 
49.- El 1931 era vocal del Sindicat d'oficis diversos (AHT, GC, Associacions 1334). 
52.- L'any 1931 era president del Sindicat d'oficis diversos i secretari del Bloc Obrer Camperol 
(AHG, GC, Associacions 1240). Bon orador, va arribar a ser membre del Comitè Executiu del POUM 
a Barcelona. Fou afusellat aTarragonael 22 d'agost del 1941. Un germà seu, Josep Maria, moria al front. 
Sobre les circumstàncies de les seves detenció i mort vegeu l'article de Francesc SIFRE, "A propòsit 
d'uns cartells (X)", a Espitllera. 60(1986): 43. 
53.- Una germana seva, Rosalia, de 17 anys, era reclosa el 8 de març del 1939 a Montblanc, i 
traslladada a Tarragona el 3 d'abril. 
54.- Un tal Josep Llort apareix com a tresorer de la primera junta (23-VI-1934) del Centre Obrer de 
Montblanc (AHT, GC, Associacions 1828); tan pot ser ell com el següent de la llista. Al Consell 
Municipal de Blancafort del 21 -X-1936 apareix un Antoni Llort Civit per part de la Unió de Rabassaires. 
55.- Ingressà a la presó de Montblanc el 9 de juny del 1939 i en fou traslladat el 14 de juliol del mateix 
any en direcció a Tarragona. 
56.- Només dos dies durà el seu pas per la presó montblanquina, del 19 al 20 d'octubre del 1939, en 
direcció a la de Valls. 
59.- L'any 1930 formà part dels primers associats del Centre Català de Montblanc (AHT, GC, 
Associacions 804). Cinc anys més tard, és el primer tresorer del Centre Republicà Autonomista (ídem 
1788). 
60.- Ingressà à la presó de Montblanc el 21 de juny del 1939, i en sortia el 17 de juliol. 
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Naturalesa/Nom edat 
62.- Roig Abella, Josep 
63.- Rosselló Tarragó, Josep 
64.- Sanahuja Miró, Agustí 
65.- Sans Llobera, Francesc 
66.- Sierra Blayi, Vicenç 
67.- Torruella Roca, Joan 
68.- Vives Poblet, Lluís 
LES PILES DE GAIÀ 
69.- Civit Clarassó, Joan 
70.- Montagut Compte, Joan 
71.-Trull Bosch, Magí 
PIRA 
e.c. 
ofici 
presó 
37 
37 
21 
47 
33 
44 
39 
35 
28 
23 
s. jornaler 
c. pagès 
s. paleta 
punxa 
pilats 
pilats 
c.oficinista punxa 
c. lampista 
c. pagès 
c. escrivent 
c. pagès 
s. pagès 
s. pastor 
punxa 
punxa 
punxa 
punxa 
pilats 
punxa 
consell 
guerra 
9-08-39 
28-02-40 
i 6-03-40 
30-04-40 
14-08-39 
4-09-39 
17-06-39 
62.-Empresonat a Montblanc del 12dejunyal Sdejulioldel 1939, era destinat ala presó tarragonina. 
63.- L'any 1931 era membre de l'Associació d'Esquerres (AHT, GC, Associacions 803). L'any 
següent formava part de la junta constituient de l'Associació Laica, amb el càrrec de secretari. El 1935 
el trobem a l'Agrupació Socialista de Montblanc, com a comptable (AHT, GC, Associacions 1774). 
65 .-Fou reclòs ala presó de la vila ducal del 16 de febrer al 3 d'abril del 1939.Elsanys 1932- 1933 
actuà de tre.sorer de l'Ateneu Obrer de Montblanc, adherit a Esquerra Republicana de Catalunya (AHG, 
GC, Associacions 697). Durant laguerra, participàen la col·lectivització d"'Alcohol Montblanc", segons 
Andreu MAYAYO (La Conca de Barberà f 1890-1939): de la crisi agrària a la guerra civil, pàg. 437). 
66.- Estigué de pas per Montblanc els dies 30 i 31 de juliol del 1940. 
67.-Ingressà a la presó montblanquina el 18de juliol del 1939, i en fou traslladat a Tarragona el 8 
d'agost del mateix any, junt a un important grup. L'any 1935 era noment vocal de l'Agrupació Socialista 
(AHT, GC, Associacions 1774). L'any 1944 era retingut dos dies de març i nou dies de maig. 
68.- Era el segon oficial de la secretaria de l'ajuntament de Montblanc. L'any 1932 actuava de 
secretari en la fundació de l'entitat "Els amics de l'escola" (AHT, GC, Associacions 1724). Es conserva 
a l'AHCM el seu expedient de depuració (1939) (Administració General. Disciplina i control 45), 
compost per dos fulls amb les còpies dels informes realitzats per la Guàrdia Civil i la Secció local de la 
Falange. En el primer llegim "De mala conducta, perteneció a la U.G.T., fue encargado del personal de 
urbanos, guardias rurales y personal de limpieza de este ayuntamiento, fue voluntario e ingresó en el 
cuerpo de Guardias de Seguridad de Vanguardia, dió ordenes para la ejecución de incendies y saqueos 
y demàs atropelles, y tomo parte directa en la expulsión de los reverendes padres franciscanos de esta 
villa". 
Romangué empresonat a Montblanc del 17 de juny del 1939 fins el 8 d'agost del mateix any. 
69.- L' 1 d'agost del 1939 rebia consell de guerra Josep Civit Clarassó 
72.- Era membre de la junta de la Societat d'Agricultors Rabassaires (25-XI-1931). 
73.- Fou, com el seu cenvilatà, membre actiu de la junta constituient de la Societat d'Agricultors 
Rabassaires (AHT, GC, Associacions 596). Passà per la presó montblanquina el dia 13 de novembre, 
marxant l'endemà en direcció a Valls. 
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Naturalesa/Nom edat 
PRENAFETA 
75.- Farré Ferrando, Ramon 
76.- Rosich Rosich, Jaume 
ROCAFORT DE QUERALT 
77.- Anglès Massip, Josep 
78.- Contijoch Duch, Joan 
79.- Palau Cota, Antoni 
80.- Torres Contijoch, Joan 
ROJALS 
81.- Esteve Vilalta, Joan 
82.- Odena Pere, Josep 
SANTA COLOMA DE QUERALT 
83.- Bonet Martí, Antoni 
84.- Casas Sala [Solà], Jeroni 
85.- Ferré Bosch, Joan 
86.- García Terreu, Marià 
87.- Ibàiïez Llorach, Josep 
88.- Jordana Lamich, Antoni 
89.- Martí Pons, Jacint 
90.- Pinol Sanahuja, Antoni 
91.- Ramon Torruella, Jaume 
e.c. ofici presó consell 
guerra 
28 
26 
21 
35 
39 
26 
51 
49 
27 
57 
22 
34 
37 
54 
45 
23 
43 
s. pagès 
s.maquinista 
punxa 
punxa 
s.estudiant punxa28-06-
c. 
s. 
s. 
c. 
c. 
s. 
c. 
s. 
c. 
c. 
c. 
c. 
s. 
c. 
xofer 
pagès 
pagès 
-
pagès 
pintor 
pagès 
pagès 
xollador 
pagès 
agutzil 
pagès 
carter 
lampista 
punxa 
punxa 
punxa 
punxa 
punxa 
pilats 
pilats 
pilats 
punxa 
punxa 
punxa 
punxa 
punxa 
pilats 
30-09-39 
3-07-40 
9-08-39 
30-10-39 
75.- Ingressava quatre dies a la presó de Montblanc, del 4 al 8 d'agost del 1939. 
76.-Romanguéaía.presó de la capital de partit del 18 de novembre del 1939 fins el 26 de gener del 1940. 
77.- Fou tancat una"setmana a la presó a Montblanc (12-19 de juny del 1939). 
82.- Fou empresonat a Montblanc del 23 de juny al 29 de juliol del 1939. 
83.- El 5 de setembre del 1939, era confinat a la presó de Montblanc, durant deu dies, el seu germà 
Joan. El destí primer també fou Tarragona. 
84.- Fou membre del consell municipal per la Unió de Rabassaires. També sofií captiven a 
Barcelona. Pels presos de Santa Coloma hem utilitzat Tarticle de Salvador PALAU RAFECAS, "La 
guerra i la postguerra a Santa Coloma de Queralt (segona part)". 
87.- Fou batlle pedani d'Aguiló i membre de l'ajuntament de Santa Coloma per les eleccions del 
1934. 
88.- Fou expedientat com a empleat municipal, essent l'agutzil. Ingressava a la presó de Montblanc 
el 21 de març del 1939, i marxava a Tarragona ei 30 de maig. 
89.- També fou conseller municipal durant la guerra per ERC. Del 1935 al 1939 exercí de president 
del Centre Republicà i de delegat comarcal del Sindicat de Rabassaires. Amb anterioritat, l'any 1930, 
fou vice-president de la Cooperativa Obrera, entitat afiliada a ERC. Fou retingut a Montblanc des del 3' 
d'abril fins el 31 de juliol del 1939. 
90.- Fou voluntari i oficial de l'exèrcit de la República. 
91.- Ingressà a la presó montblanquina el 2 de setembre de 1939 i era traslladat el 15 del mateix mes 
i any. 
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Naturalesa/Nom 
92.- Sabaté Saladié, Josep 
93.- Torres Soleda, Enric 
94.- Torrents Clarià, Antoni 
SANTA PERPÈTUA DE GAIÀ 
95.- Blanch Massip, Marcel.lí 
96.- Esplugues Felip, Josep 
SARRAL 
97.- Canadà Torres, Josep M. 
98.- Olivé Torres, Joan 
99.- Roca Recasens, Joan 
100.- Sabaté Muntafiola, Enric 
101.- Vinadé Fornés, Genis 
SAVELLÀ DEL COMPTAT 
102.- Aymerich Balcells, Isidre 
103.- Balcells Anglès, Josep 
104.- Camaposada Vilas, Josep 
105.- Tarragó Solé, Ramon 
106.-Vila Vidal, Jaume 
SENAN 
edat 
22 
26 
24 
37 
34 
37 
30 
50 
41 
29 
59 
30 
57 
36 
41 
107.- Monné Corbella, Modest 34 
108.- Vallverdú Pinol, Esteve 38 
109.- Vallverdú Vallverdú, Eusebi30 
SOLIVELLA 
110.- Ballart Cortès, Anselm 31 
e.c. ofici 
s. pagès 
s. estudiant 
s.envernissador 
s. 
c. 
s. 
s. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
s. 
c. 
c. 
c. 
xofer 
pagès 
pagès 
forner 
pagès 
pagès 
pagès 
pagès 
xofer 
pagès 
pagès 
pagès 
pagès 
pagès 
pagès 
pagès 
presó 
pilats 
pilats 
pilats 
punxa 
punxa 
punxa 
pilats 
punxa 
punxa 
pilats 
punxa 
pilats 
punxa 
pilats 
punxa 
punxa 
punxa 
pilats 
pilats 
consell 
guerra 
14-08-39 
16-09-39 
16-09-39 
14-08-39 
16-09-39 
7-11-39 
28-07-39 
94.- Pertanyia a la CNT. 
101.- Membre del POUM. Fou afusellat a Tarragona el 25-11-1941. 
Irigres,sà a la presó de Montblanc el 10 d'agost del 1939, per ser-ne traslladat el 2 de setembre. 
Romangué els mateixos dies a la presó montblanquina que el seu convilatà Isidre Aymerich 
Ingressava el 21 dejulioldel 1939 ala presó de la vila ducal, i hi romania fins el darrer dia del 
102 
104 
Balcells. 
105 
mes. 
107.- Fou vocal de la junta del Centre Català Republicà d'Esquerra (1933-1934). (AHT, GC, 
Associacions 2). 
108.- Com l'anterior, fou vocal de la mateixa entitat. El seu germà Joan, vocal tercer de la junta 
constituient de l'associació esmentada (15-VI-1932), era empresonat a Montblanc (8-V al 9-Vl del 1939) 
i a Tarragona, on era presentat a un consell de guerra el 28-VI-1939. Tenim notícia, l'any 1945, deia 
reclusió de Ramon Vallverdú Pinol a Montblanc (gener-febrer). 
109.- També era elegit vocal del Centre Català Republicà d'Esquerra (1933-1934). 
110.- Ingressà a la presó de Montblanc el 27 de maig del 1939 i en sortia el 8 de juliol. 
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Naturalesa/Nom 
111.- Cabestany Capdevila, Llorenç24 
112.- Capdevila Nuet, Jaume 
113.- Capdevila Nuet, Miquel 
114.- Iglesias Espanol, Antoni 
115.- Inglés Llauradó, Maties 
116.- Juanpere Iglesias, Magí 
117.- Masalias Armengol, Joan 
118.- Mestres Torres, Gregori 
119.- Sans García, Francesc 
120.- Torrellas Mané, Josep 
121.- Torres Espanol, Magí 
122.- Travé Espanol, Josep 
VALLCLARA 
123.- Gil Roig, Josep M. 
124.- Roig Estradé, Josep 
VALLDEPERES 
125.- Llorach Capdevila, Josep 
Vallfogona de Riucorb 
126.- Corbella Llobet, Francesc 
127.- Llobet Morera, Ramon 
dat 
 
38 
57 
65 
57 
23 
23 
56 
48 
43 
77 
32 
31 
39 
35 
52 
35 
e.c. 
s. 
c. 
c. 
c. 
c. 
s. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
barber 
c. 
c. 
ofici 
pagès 
pagès 
pagès 
pagès 
pagès 
forner 
pagès 
pagès 
pagès 
pagès 
pagès 
pagès 
pilats 
pagès 
pagès 
c. peó 
c.electricista 
presó 
pilats 
pilats 
punxa 
punxa 
pilats 
punxa 
pilats 
pilats 
punxa 
pilats 
punxa 
punxa 
punxa 
punxa 
punxa 
pilats 
consell 
guerra 
30-09-39 i 
6-03-40 
28-07-39 
24-07-39 
28-07-39 
6-07-39 
1-08-39 i 
15-05-40 
14-08-39 
14-08-39 
14-07-39 
112.- Membre d'ERC. Fou reclòs a la presó de Montblanc del 29 de juliol al 8 d'agost del 1939. Era 
afusellat a Tarragona el 29 de març del 1943, acusat dels fets de Solivella. El seu germà Josep ho havia 
estat tres anys abans. Un altre germà, Ambrós, moria, als 55 anys, a la presó de Pilats a causa d'una "grip" 
-segons dades oficials-. Finalment, el Miquel, un altre germà gran (57 anys el 1940), compartí captiveri 
a Tarragona. 
113.- Germà de l'anterior, ingressà a Montblanc el 27 de maig del 1939, per ser traslladat el 8 de 
juliol, com el seu convilatà, Anselm Ballart. 
114.-Romania ala presó montblanquina del 13 dejuny alSdejulioldel 1939. 
117.- Un altre germà, Matias, de 18 anys, fou detingut a Montblanc del 4 al 28 d'abril del 1939, en 
destí a un camp de concentració. 
121.- La seva elevada edat el portà a morir en captiveri, a causa d'un "atac de miocardi", el 26-X-
1941. Consta com a veí de Vallfogona de Riucorb. 
122.- Empresonat a Montblanc del 17 dejuny al 8 de juliol del 1939. 
123.- Membre del Comitè Revolucionari de Vallclara. Moria afusellat el 29 de setembre del 1941. 
125.- Entrava a la presó de Montblanc el 28 dejuny del 1939 i en marxava el 27 de juliol. Formà part 
de la junta de la Societat "Izquierda Republicana", de la qual n'era president el seu germà Josep (AHT, 
GC, Associacions 1349). 
126.- Fou reclòs a la presó de la vila ducal de! 20 de juliol al 2 de setembre del 1939. 
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128.- Marcé Pons, Domènec 
129.- Minguella Fontdevila, F. 
130.- Tudó Bofarall, Lluís 
VILANOVA DE PRADES 
131.- Pàmies Balafíà, Josep 
VILAVERD 
132.- Compte Serra, Ferran 
133.- Odena Vallverdú, Ramon 
VIMBODÍ 
134.- Tarragó Miret, Ramon 
135.-Valls Deutú, Antoni 
37 
31 
37 
59 
28 
65 
24 
28 
c. 
s. 
c. 
s. 
s. 
V. 
s. 
s. 
pagès 
ferrer 
paleta 
pagès 
pagès 
pagès 
pagès 
cambrer 
punxa 
pilats 
pilats 
punxa 
punxa 
punxa 
pilats 
punxa 
16-09-39 
8-08-39 
09-05-40 
3-10-39 
Font: Arxiu Municipal de Tarragona. Padró d'habitants de 1940. 
e.c.= estat civil; s.= solter; c.= casat; v.= vidu 
128.- L'any 1931 actua de secretari de la Joventut Republicana (AHT, GC, Associacions 740). 
129.- Roman a la presó montblanquina del 6 de maig al 9 de juny del 1939. 
130.- L'any 1925 és elegit vocal segon de "La Juventud Vallfogonina" (AHT, GC, Associacions 
949). 
30. 
133.- Ingressà a la presó de Montblanc el 5 de setembre del 1939. Era traslladat a Tarragona el dia 
135.- Entrava a Montblanc el 27 de maig del 1939, i era traslladat a Valls el 8 de juliol. 
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Vislü de les cel.les de la presó de Montblanc. 
Edifici de la presó de Montblanc. 
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